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Ці методичні вказівки розроблені з метою закріплення теоретичного ма-
теріалу та отримання навичок вирішення задач взаємодії різних видів транспор-
ту на практичних заняттях. Вказівки призначені для студентів спеціальностей 
«Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Орга-
нізація перевезень і управління на транспорті». 
Робота включає шість тем. Після виконання студентами всіх завдань про-
водиться заключне заняття, на якому вони індивідуально захищають виконану 
роботу. 
При підготовці до виконання завдань кожної теми студенти повинні са-
мостійно вивчити рекомендовану літературу, відповісти на контрольні запитан-
ня. На заняттях контролюється підготовленість студентів до виконання завдань, 
розбирається їх методика. Завдання виконують індивідуально за варіантами, які 
обирають за номером залікової книжки. 
Звіт про виконання завдань по кожній темі повинен містити мету роботи, 
вихідні дані, порядок виконання завдань, висновки. Звіт про виконання робіт 
оформляється відповідно до вимогам ЄСКД, на аркушах формату А4 і включає 
титульний аркуш, звіти по кожній темі, перелік використаної літератури. 
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Тема 1. ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ  
ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 
 
Мета роботи – розрахунок пропускної спроможності елементів транспортної 
мережі. 
 
Завдання 1.1 
1. Визначити розрахункову пропускну спроможність дво шляхової ділянки за-
лізничної дороги при безперервному проходженні поїздів. 
2. Розрахувати середньоквадратичне відхилення тривалості обробки однієї 
транспортної одиниці. 
3. Розрахувати середньоквадратичне відхилення пропускної спроможності ді-
лянки. 
4. Визначити практичну пропускну спроможність ділянки залізничної дороги 
для випадку, коли коливання міжпоїздного інтервалу описуються нормаль-
ним законом розподілу. 
5. Визначити практичну пропускну спроможність ділянки залізничної дороги 
для випадку, коли коливання міжпоїздного інтервалу описуються показни-
ковим законом розподілу. 
6. Зробити висновки. 
Вихідні дані до завдання 1.1 наведені в табл. 1, 2. Вибір варіанта з табл. 1 про-
водять за останньою цифрою залікової книжки. 
 
Вказівки до виконання 
Визначають розрахункову спроможність ділянки залізничної дороги 
за формулою 
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де 0технt - тривалість технологічного “вікна” (для ремонту основного шляху), хв; 
    
0
мα  - коефіцієнт, який враховує вплив відказів у роботі технічних засобів;  
    Ім – величина міжпоїздного інтервалу, хв. 
 
Якщо тривалість обслуговування однієї транспортної одиниці описується 
нормальним законом розподілу, а розрахунковий період часу, який використо-
вується для обслуговування транспортних одиниць, – детермінована величина, 
то практична пропускна спроможність ділянки визначається за формулою 
 
пp tnn σβ−= , од/доби, 
де βt  - чисельне значення стандартизованого відхилення інтегральної функції 
нормального розподілу (приймати 1,96 для рівня довірчої ймовірності Р=0,95); 
   пσ - середньоквадратичне відхилення пропускної спроможності ділянки, 
од/доб. 
 
Таблиця 1 – Вибір варіанта 
Найменування 
показника 
Номер варіанту  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Величина міжпоїзд-
ного інтервалу в паке-
ті, хв. 
17 18 26 29 10 28 17 19 16 25 
2. Тривалість техноло-
гічного “вікна”, хв. 
90 120 100 105 110 95 120 90 110 120 
3. Вид тяги Т* Е* Т Е Е Т Е Т Е Т 
4. Засоби зв’язку А* П* Д А Д А Д П П Д 
5. Коефіцієнт варіації 
міжпоїздного інтерва-
лу 
015 020 015 022 025 018 017 020 018 015 
6. Кількість пар паса-
жирських поїздів 
9 10 15 8 10 6 7 14 12 15 
*Примітка: Вид тяги: Е – електрична; Т – тепловозна. 
Засоби зв’язку: П – напівавтоматичне блокування; 
 А – автоматичне блокування; 
 Д – диспетчерська централізація з дво шляховими вставками. 
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де σ - середньоквадратичне відхилення тривалості обробки транспортної оди-
ниці, хв; 
    Тр – розрахунковий період часу обслуговування транспортних одиниць 
(приймати 24 год.), хв. 
 
мвІk=σ , хв., 
 
де kв – коефіцієнт варіації міжпоїздного інтервалу. 
 
 
Таблиця 2 – Значення коефіцієнту 0нα  
Засоби зв’язку 
Величина 
міжпоїздного 
інтервалу, хв. 
Значення 0нα  в залежності від  
числа пасажирських поїздів  
(тяга електрична) 
5≤  6-11 11≥  
Напівавтоматичне 
блокування 
48≥  
41-47 
40≤  
0,97* 
0,96 
0,94 
0,98 
0,97 
0,96 
0,99 
0,98 
0,97 
Автоматична або ди-
спетчерська централі-
зація 
31≥  
26-30 
25≥  
0,93 
0,91 
0,90 
0,94 
0,92 
0,91 
0,96 
0,95 
0,93 
Диспетчерська 
централізація з двох-
шляховими вставками 
20≥  
19≤  
0,92 
0,91 
0,94 
0,93 
0,95 
0,94 
 
* Примітка: Значення 0α  для ділянок з тепловозною тягою зменшують на 0,03. 
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Якщо тривалість обслуговування однієї транспортної одиниці t описуєть-
ся показовим законом розподілу, ймовірність того, що значення пропускної 
спроможності буде менше рn , складе  
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рівень довірчої ймовірності P (n’< pn ) для даних розрахунків приймати 
рівним 0,05. 
 
Завдання 1.2 
1. Визначити відстань, яку проходить автомобіль за час реакції водія. 
2. Розрахувати довжину ділянки дороги, яка приходиться на один автомобіль. 
3. Визначити інтервал часу між попутно слідуючими автомобілями. 
4. Встановити теоретичну пропускну спроможність автомобільної дороги. 
5. Зробити висновки. 
Вихідні дані до завдання 1.2 обирають за табл. 3. 
 
Вказівки до виконання 
Визначають теоретична пропускна спроможність автомобільної дороги за 
формулою 
 
А
Т
І
П
3600
= , од/год., 
 
де ІА – інтервал між попутно слідуючими автомобілями, с. 
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Таблиця 3 – Значення швидкостей руху автомобілів по категоріям доріг 
Категорія дороги 
Розрахункова швидкість, км/год. 
основна на важких ділянках 
І 
ІІ 
ІІІ 
IV 
V 
150 
120 
100 
80 
60 
120/80* 
100/60 
80/50 
60/40 
40/30 
 
* Примітка: у чисельнику – для пересічної місцевості,  
                     у знаменнику – для гірничої. 
 
max
6,3
V
L
І
Д
А = , с. 
 
де Lд – довжина ділянки дороги, яка приходиться на один автомобіль, м; 
Vmax – розрахункова (максимально допустима на дорозі) швидкість  руху авто-
мобілів, км/год. 
 
LД = lp+ lm+ lб+ lа, м 
 
де lр – відстань, яку проходить автомобіль за час реакції водія, м; 
    lт – різниця гальмового шляху заднього та переднього автомобілів, м; 
    lб – інтервал безпеки, м; lа – габаритна довжина автомобіля, м. 
 
6,3
max p
p
tV
l = , м, 
 
де tр – час реакції водія (в нормальних умовах роботи tр = 1), с. 
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У даній роботі потрібно умовно прийняти lа = 5 м; lб = 5 м та lт = 0, тому 
як технічний стан і режим гальмування заднього й переднього автомобілів од-
накові. 
 
Завдання 1.3 
1. Визначити значення часних коефіцієнтів (β1,  β2 … β15), які враховують вплив 
технологічних елементів дороги на її пропускну спроможність. 
2. Розрахувати практичну пропускну спроможність ділянок дво смугової авто-
мобільної дороги. 
3. Визначити результуючу пропускну спроможність автомобільної дороги. 
4. Зробити висновки. 
 
Вихідні дані до завдання 1.3. наведені в таблиці 4, 5. Вибір варіанту з 
таблиці 5 здійснюється за останньою цифрою залікової книжки. 
   
Таблиця 4 – Параметри ділянок дороги 
Параметри дороги 
Ділянки дороги 
А-Б Б-В В-Г 
1. Ширина смуги руху, м 
2. Ширина обочини, м 
3. Відстань від кромки проїздної части-
ни до бокових перешкод, м 
4. Поздовжній схил, % 
5. Довжина підйому, м 
6. Відстань видимості, м 
7. Радіус кривих в плані, м 
8. Обмеження швидкості шляховими 
знаками, км/год  
3,75 
3,75 
 
2,5 
0 
0 
350 
700 
 
60 
3,5 
3,0 
 
2,0 
20 
200 
250 
500 
 
45 
3,75 
3,75 
 
2,0 
10 
300 
350 
600 
 
50 
 
                         А                       Б                        В                         Г 
 
Рис. 1 - Схема ділянки дороги 
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Вказівки до виконання 
Відповідно до схеми ділянок дороги (рис. 1) та параметрів технологічних 
елементів дороги (табл. 4, 5) встановити значення часткових коефіцієнтів, які 
враховують вплив технологічних елементів дороги на її пропускну спромож-
ність [3, c 197] на кожній ділянці. 
 
Таблиця 5 – Вибір варіанту 
Найменування 
 показника 
Номера варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Категорія доро-
ги 
2. Покриття дороги 
* 
3. Розмітка дороги 
* 
4. Спеціальні сму-
ги в’їзду та виїзду 
5. Склад руху: 
- легкові автомобілі 
- вантажні автомо-
білі 
малої та середньої 
вантажності 
- автопоїзди 
- автобуси 
І 
АБ 
С 
+ 
 
 
45 
40 
 
 
 
5 
10 
ІІ 
Б 
К+О 
- 
 
 
50 
35 
 
 
 
10 
5 
 ІІІ 
Г 
- 
- 
 
 
40 
45 
 
 
 
5 
10 
І 
В 
Д 
- 
 
 
35 
45 
 
 
 
15 
5 
ІІ 
АЦ 
О 
- 
 
 
48 
38 
 
 
 
8 
6 
ІІІ 
В 
О 
- 
 
 
50 
40 
 
 
 
3 
7 
І 
АЦ 
Д+П 
+ 
 
 
35 
40 
 
 
 
10 
15 
ІІ 
АБ 
К+О 
+ 
 
 
40 
45 
 
 
 
10 
5 
ІІІ 
Г 
- 
- 
 
 
45 
41 
 
 
 
6 
8 
ІІ 
АЦ 
К+О 
- 
 
 
30 
56 
 
 
 
8 
6 
 
* Примітка.  
    Покриття дороги: АБ – асфальтобетонне; АЦ – асфальтоцементне; Б –         
збірне бетонне; Г - грунтова дорога. 
    Розмітка дороги:  О – осьова; Д – двійна осьова; П – додаткова на підйомах; 
К+О – крайова й осьова. 
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Розрахувати практичну пропускну спроможність смуги руху для кожної 
ділянки за формулою 
 
∏
=
=
15
1
max
i
iп ПП β , од/год., 
де Пmax – максимальна пропускна спроможність смуги руху (Пmax = 2000, 
легкових автомобілів/год). 
На основі розрахунків для кожної ділянки визначити результуючу пропу-
скну спроможність автомобільної дороги. 
 
Контрольні запитання 
1. Назвіть складові єдиної транспортної системи. 
2. Вкажіть місце різних видів транспорту в єдиній транспортній системі. 
3. Що таке пропускна спроможність елементу транспортної системи? 
4. Які елементи єдиної транспортної системи прийнято характеризувати про-
пускною спроможністю? 
5. У чому заключають особливості детермінованого та ймовірно-статистичного 
підходів до визначення пропускної спроможності? 
6. Як впливають стохастичні характеристики потоку транспортних засобів і 
процесу обробки транспортних засобів на пропускну спроможність елемента 
транспортної системи? 
7. Від чого залежить пропускна спроможність залізничної дороги? 
8. Які нормативні показники характеризують максимальну пропускну спромо-
жність автомобільної дороги? 
9. Чим лімітується пропускна спроможність аеропорту, морського порту? 
10. Назвіть порядок виконання операцій при зльоті та посадці літака. 
11. Як визначити практичну пропускну спроможність злітно-посадкової смуги? 
12. Наведіть приклади корелювання тривалості обслуговування транспортної 
одиниці та величини розрахункового періоду. 
13. Які основні передумови розвитку єдиної транспортної системи? 
Література: [4, 8,9]. 
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Тема 2. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СХЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ 
ТА  РОЗПОДІЛУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІЖ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ 
 
Мета роботи – практичне вирішення завдання раціонального розподілу пере-
везень між різними видами транспорту. 
 
Завдання 2.1 
1. Скласти розрахункову матрицю для оптимізації вантажопотоків. 
2. Вирішити транспортну задачу лінійного програмування. 
3. Скласти план перевезень вантажів за кожним напрямком. 
4. Розрахувати витрати та собівартість перевезення вантажу. 
5. Зробити висновки. 
Вихідні дані до завдання 2.1. наведені в табл. 6, 7, 8 і рис. 2. 
Вибір варіанта з табл. 6, 7 виконують за останньою цифрою номера 
залікової книжки, з табл. 8 – за останньою. 
 
                 Д1                                                           Б1 
                                                                                                                            
Б2 
                          А1                                                                    Б3 
                                                                      Б7 
                                                                                                                    Б4 
                                                                                        Б5 
                           А2                                                                                                      
Б6 
                                                                                                                  Б8 
                         Д2 
Рис. 2 - Схема дислокації учасників транспортного процесу 
Умовні позначення: Д1 , Д2 – пункти видобутку піску; 
                                   А1, А2 – річні причали; 
                                   Б1 …Б8  - споживачі піску. 
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Вказівки до виконання 
Відповідно до схеми дислокації учасників транспортного процесу (рис. 2) 
визначити можливі варіанти постачання піску від пунктів видобутку до спожи-
вачів. Використовуючи дані табл. 6, 8, розрахувати собівартість перевезення пі-
ску від кожного постачальника як цільових елементів розрахункової матриці 
оптимізації розподілу перевезень. 
 
Таблиця 6 – Вибір варіанта 
Найменування 
 показників 
Номери  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Обсяг видобут-
ку, тис.т.: Д1 
           Д2 
2. Пропускна спро-
можність, тис.т.: 
            А1 
           А2 
3. Собівартість пе-
ревезень автомо-
більним транспор-
том, грн/ткм 
4. Собівартість 
перевезень річним 
транспортом, 
грн/тк.м 
                за течією 
              проти течії 
 
200 
310 
 
 
400 
300 
 
 
 
1,5 
 
 
 
 
0,25 
0,31 
 
180 
250 
 
 
250 
300 
 
 
 
2,0 
 
 
 
 
0,30 
0,40 
 
240 
320 
 
 
200 
380 
 
 
 
0,9 
 
 
 
 
0,21 
0,27 
 
220 
450 
 
 
310 
280 
 
 
 
1,6 
 
 
 
 
0,28 
0,32 
 
150 
350 
 
 
330 
290 
 
 
 
1,8 
 
 
 
 
0,19 
0,28 
 
350 
270 
 
 
150 
410 
 
 
 
2,2 
 
 
 
 
0,27 
0,35 
 
170 
430 
 
 
190 
420 
 
 
 
1,4 
 
 
 
 
0,24 
0,34 
 
350 
180 
 
 
250 
380 
 
 
 
1,3 
 
 
 
 
0,25 
0,32 
 
330 
220 
 
 
300 
300 
 
 
 
1,2 
 
 
 
 
0,20 
0,30 
 
490 
120 
 
 
350 
270 
 
 
 
1,9 
 
 
 
 
0,32 
0,40 
 
Таблиця 7 – Обсяги споживання піску, тис. т. 
Позначення  
споживача 
Номера варіанта 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Б1 
Б2 
Б3 
Б4 
Б5 
Б6 
Б7 
Б8 
80 
70 
40 
50 
30 
90 
60 
90 
20 
30 
40 
50 
60 
30 
50 
50 
70 
80 
90 
60 
60 
40 
30 
50 
85 
95 
70 
85 
70 
45 
20 
10 
30 
50 
80 
90 
70 
60 
50 
60 
80 
40 
20 
50 
80 
60 
30 
50 
70 
80 
30 
90 
70 
80 
90 
20 
30 
90 
40 
30 
80 
10 
40 
70 
20 
80 
60 
40 
70 
30 
50 
90 
50 
50 
90 
20 
80 
40 
60 
45 
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Таблиця 8 – Відстані між об’єктами, км 
П
ун
к
т 
в
ід
п
р
ав
л
ен
н
я 
П
ун
к
т 
 
п
р
и
зн
ач
ен
н
я Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Д1 А1 
А2 
2,0 
12,0 
2,5 
13,0 
3,0 
14,0 
2,8 
16,0 
2,1 
12,6 
2,2 
13,5 
2,4 
14,5 
2,6 
12,8 
2,7 
13,8 
2,9 
14,8 
Д2 А1 
А2 
14,0 
4,0 
15,0 
4,5 
16,0 
5,0 
13,9 
1,7 
13,0 
2,6 
14,0 
2,7 
14,9 
2,8 
15,6 
5,4 
16,3 
5,2 
16,7 
4,8 
Д1 Б1 
Б2 
Б3 
Б4 
Б5 
Б6 
Б7 
Б8 
3,0 
6,5 
8,5 
11,6 
15,0 
8,8 
18,0 
9,7 
3,2 
4,9 
8,0 
10,8 
10,3 
9,9 
17,5 
8,7 
3,3 
7,2 
7,5 
11,2 
14,5 
10,0 
17,0 
7,7 
3,4 
5,8 
8,6 
9,9 
13,5 
11,0 
16,5 
9,0 
4,5 
5,5 
7,6 
10,5 
12,0 
8,5 
16,0 
8,0 
4,2 
8,2 
8,1 
11,2 
10,0 
9,5 
18,2 
7,0 
3,8 
7,1 
7,9 
11,4 
13,3 
10,5 
17,2 
9,5 
3,6 
7,0 
8,2 
10,0 
14,1 
6,6 
16,2 
8,5 
3,7 
6,0 
8,3 
12,0 
14,4 
7,9 
16,6 
7,5 
4,0 
4,5 
7,5 
12,1 
13,7 
8,2 
17,8 
12,0 
Д2 Б1 
Б2 
Б3 
Б4 
Б5 
Б6 
Б7 
Б8 
14,2 
16,7 
10,5 
9,0 
9,0 
8,7 
8,0 
9,7 
12,3 
8,7 
12,4 
13,5 
9,5 
8,8 
8,0 
11,0 
11,5 
12,5 
11,6 
10,0 
8,8 
9,7 
6,4 
10,5 
10,0 
10,0 
12,2 
12,2 
14,7 
15,2 
17,1 
12,3 
14,7 
17,5
13,6 
12,2 
13,3 
14,4 
15,0
12,1 
10,9 
8,7 
6,5 
13,0 
12,5 
14,7 
15,2 
12,3 
9,9 
10,0 
10,1 
11,2 
12,3 
13,4 
14,5 
15,6 
13,1 
12,2 
11,3 
10,4 
15,0 
12,0 
14,0 
17,8 
10,9 
11,2 
12,3 
13,4 
8,9 
12,9 
13,5 
16,4 
12,8 
13,8 
14,2 
15,2 
16,0 
15,0 
14,0 
12,1 
 
Відповідно до даних табл. 6-8 скласти розрахункову матрицю для оп-
тимізації розподілу обсягів перевезень. Вирішити транспортну задачу лінійного 
програмування модифікованим розподільчим методом на досягнення мінімуму 
цільової функції сумарних витрат на перевезення вантажу 3 грн. У звіті про ви-
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конання завдання представити вихідну матрицю для оптимізації розподілеу пе-
ревезень, один проміжний варіант вирішення та оптимальний план.  
На основі оптимального рішення транспортної задачі лінійного програ-
мування скласти план перевезення піску від пунктів видобутку до споживачів. 
По кожному маршруту визначити обсяг перевезень (Qт, т), транспортну роботу 
(Рткм, ткм), собівартість перевезень піску (Sт, грн/т; Sткм, грн/ткм), витрати на 
перевезення. Після цього розрахувати сумарні транспортну роботу, собівартість 
перевезень та витрати для прийнятого розподілу перевезень між видами транспорту. 
Всі розрахунки необхідно навести у звіті про виконання завдання. Резуль-
тати розрахунків звести в підсумкову таблицю, в яку включити по кожному ма-
ршруту: схему маршруту, відстань перевезення, обсяг перевезень та транспорт-
ну роботу, собівартість перевезень та витрати.  
 
Контрольні запитання 
1. У чому полягає раціоналізація перевезень у сфері транспорту? 
2. Які перевезення відносяться до нераціональних? 
3. Що собою являє цільова функція завдання вибору раціональних схем поста-
чання вантажу? Які при цьому приймаються обмеження? 
4. Які величини використовують в якості цільових елементів розрахункової 
матриці оптимізації розподілу перевезень? 
5. Що таке єдина схема нормальних напрямків вантажопотоків? 
6. За якими показниками порівнюють різні види транспорту? 
7. З яких показників складається собівартість перевезень? 
8. Як швидкість постачання вантажів впливає на собівартість перевезень? 
9. Назвіть складові елементи транспортного процесу, що впливають на швид-
кість постачання вантажів. 
10. Що таке територіальна універсальність транспорту? 
11. Що таке та чим вимірюється перевізна спроможність виду транспорту? 
12. Які основні переваги автомобільного транспорту перед іншими його видами? 
Література: [1, 2, 5, 6, 7, 8]. 
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Тема 3. ПЕРЕВАЛКА ВАНТАЖІВ ПО ПРЯМОМУ ВАРІАНТУ 
 
Мета роботи – планування безперервного транспортного процесу шляхом ор-
ганізації перевантаження за прямим варіантом.  
 
 
Завдання 3.1 
1. Розрахувати обсяг вантажу, який поступає на залізничну станцію за час ро-
боти автомобілів. 
2. Визначити погодинну щільність потоку подачі вагонів. 
3. Визначити частку, які перевантажуються за прямим варіантом. 
4. Визначити обсяг вантажів, які перевантажуються за прямим варіантом. 
5. Зробити висновки. 
Вихідні дані до завдання приведені в табл. 9, 10. Вибір варіанту з табл. 9 
робиться за передостанньою цифрою номеру залікової книжки, з табл. 10 – за 
останньою. 
 
Вказівки до виконання 
Загальний обсяг вантажу, який надходить на залізничну станцію за 
час роботи автомобілів, можна визначити за формулою 
 
24
рсут
н
ТQQ = , т, 
 
де Qсут – добовий обсяг завозу вантажу на станцію, т; Тр – тривалість ро-
боти автомобілів, год. 
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Таблиця 9 – Вибір варіанту 
Найменування  
показника 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Добовий обсяг 
завезення, т 
2. Продуктив-
ність НРМ за пря-
мим варіантом, 
т/год 
3. Продуктив-
ність НРМ за варі-
антом вагон-склад, 
т/год. 
4. Продуктив-
ність НРМ за варі-
антом склад-
автомобіль, т/год. 
 
720 
 
 
25 
 
 
30 
 
 
 
20 
 
680 
 
 
15 
 
 
25 
 
 
 
30 
 
910 
 
 
30 
 
 
30 
 
 
 
25 
 
840 
 
 
18 
 
 
24 
 
 
 
20 
 
700 
 
 
35 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
750 
 
 
25 
 
 
15 
 
 
 
10 
 
860 
 
 
20 
 
 
20 
 
 
 
20 
 
800 
 
 
20 
 
 
30 
 
 
 
15 
 
970 
 
 
15 
 
 
15 
 
 
 
30 
 
900 
 
 
20 
 
 
18 
 
 
 
24 
 
Виходячи з добової щільності надання вагонів (λв, од/діб), розрахувати 
годинну щільність надання вагонів λ’  
 
24
вλλ =′ , од./год. 
 
Частка вантажів, які перевантажуються за прямим варіантом (η) за 
схемою “вагон-автомобіль”, визначається в результаті вирішення рівняння чет-
вертого ступеня: 
 
0234 =++++ fdcba ηηηη , 
де 2нQa = , т2; 
)(2( ттнтсстн ПQППQb −−− +−+= , т2; 
))(()4( тсттсттттсстттнн ПППППППQQс −−−−−−− −−+−−+= , т2; 
))1(
1)(2(
0 нсм
тсстттнтссттт QРРРПППQПППd −−+−+= −−−−−− , т
2
, 
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де Qн – обсяг вантажів, які надходять на залізничну станцію за час роботи 
автомобільного транспорту Тр, т; Пт-с  - переробна спроможність вантажного 
фронту за схемою “вагон-склад”, т/доб; Пст – переробна спроможність вантаж-
ного фронту за схемою “склад- автомобіль”, т/доб; Пт-т – переробна спромож-
ність вантажного фронту за прямим варіантом, т/доб; Рм – ймовірність безвідка-
зної роботи навантажувально-розвантажувальних механізмів; Рс – ймовірність 
перевантаження вантажу на склад для сортування, перевірки якості при пору-
шенні цілосності упаковки; Ро – ймовірність того, що в пункт перевалки за час 
Тр надійде хоча б один автомобіль і одна подача вагонів: 
 
)1)(1(0 рр ТеТеР λλ ′′−− −−= , 
 
де λ” – інтенсивність підходу автомобілів, од/год. 
Для вирішення рівнянь четвертого ступеня рекомендується викорис-
товувати приблизні методи, в тому числі метод Ньютона. При цьому необхідно 
виходити з передумови, що значення величини η знаходиться в межах 10 ≤≤ η . 
Нижню межу діапазону зміни η уточнити за формулою  
 
))((
)1(0
тсттсттт
ттнсм
н
ПППП
ПQРРР
−−−−
−
++
−
=η . 
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Таблиця 10 – Вибір варіанту 
Найменування 
 показника 
Номера варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ймовірність без-
від-казної роботи 
НРМ 
2. Ймовірність пере-
рахування переванта-
ження вантажу 
3. Тривалість робо-
ти автомобілей, год. 
4. Щільність потоку 
подавання вагонів, 
од./добу 
5. Щільність потоку 
автомобілів, од./год. 
 
0,90 
 
 
0,05 
 
12,0 
 
 
3 
 
5 
 
0,85 
 
 
0,06 
 
10,5 
 
 
4 
 
6 
 
0,95 
 
 
0,07 
 
9,8 
 
 
4 
 
5 
 
0,75 
 
 
0,08 
 
11,0 
 
 
3 
 
4 
 
0,88 
 
 
0,09 
 
11,5 
 
 
5 
 
7 
 
0,92 
 
 
0,10 
 
10,8 
 
 
3 
 
6 
 
0,77 
 
 
0,08 
 
10,0 
 
 
4 
 
8 
 
0,91 
 
 
0,06 
 
11,6 
 
 
4 
 
6 
 
0,79 
 
 
0,07 
 
10,4 
 
 
3 
 
9 
 
0,85 
 
 
0,05 
 
11,3 
 
 
5 
 
10 
 
Значення η встановлюється з точністю до 0,001. 
Розраховується обсяг вантажів, перевантажувалих за прямим варіантом. 
 
Контрольні запитання 
1. Що являє собою перевалка вантажів за прямим варіантом? У чому переваги 
вантажів за прямим варіантом  в порівнянні з іншими схемами? 
2. У чому особливості технології перевантаження за прямим варіантом? 
3. Від чого залежить кількість вантажів, які перевантажуються за прямим варі-
антом? 
4. Що таке наскрізна маршрутизація перевезень? При яких умовах вона засто-
совується? 
5. При використанні яких автомобілів – великовантажних або малотонажних – 
можна збільшити кількість вантажів, що перевантажуються за прямим варіантом? 
6. Які показники роботи транспорту змінюються при організації перевалки ва-
нтажів за прямим варіантом? 
7. Назвіть основні умови, які забезпечують можливість прямої перевалки ван-
тажів? 
Література: [4, 5, 7, 8]. 
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Тема 4. ОПТИМІЗАЦІЯ ЧЕРГИ ОБРОБКИ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ 
 
Мета роботи – вибір оптимальних варіантів обробки транспортних за-
собів. 
 
Завдання 4.1 
1. Розрахувати вартість простою подачі вагонів. 
2. Визначити доцільність переключення бригади вантажників на розвантажен-
ня транспортного засобу, який знову прибув. 
3. Зробити висновки. 
Вихідні дані для виконання завдання 4.1 наведені в табл. 11, 12. Вибір ва-
ріанта з табл. 11 робиться за передостанньою цифрою номеру залікової книжки, 
з табл. 12 – за останньою. 
 
Вказівки до виконання 
Необхідно визначити доцільність переключення бригади вантажників 
з розвантаження поданих вагонів на розвантаження транспортного засобу (ав-
томобіля), що знову прибув. Спочатку треба розрахувати вартість простою тра-
нспортної одиниці, яка обслуговується в даний момент, виходячи з кількості 
вагонів у подачі: 
 
в
пп NСС 010 = , грн./год. 
 
де пC01 - вартість простою одного вагону; Nв – кількість вагонів у подачі. 
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Після цього необхідно перевірити доцільність переключення бригади 
вантажників на розвантаження транспортного засобу, що знову прибув: 
 
фп
п
ддn
n
t
С
СttC
tt ≥
++
−=
)(0
0
min
0 , 
 
де t0 – повна тривалість обслуговування транспортної одиниці, год.; tп – 
повна тривалість обслуговування транспортного засобу, що знову прибув, год.; 
tд – додаткові витрати часу на звільнення фронту обслуговування транспортних 
засобів, год.; пC0  - вартість простою транспортного засобу, що обслуговується, 
грн./год.; ппС  - вартість простою транспортного засобу, що знову прибув, 
грн./год.; Сд – додаткові витрати на перестановку транспортних засобів, 
грн/год.; tф – фактичний час обслуговування транспортного засобу до моменту 
прибуття нового транспортного засобу, год. 
 
 
Таблиця 11 – Вибір варіанта 
Найменування показника 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Кількість вагонів у подачі, 
од. 
2. Вартість простою вагона, 
грн/год. 
3. Вартість простою автомо-
біля, грн/год. 
4. Додаткові витрати на при-
бирання вагона, грн. 
2 
 
6 
 
3 
 
4,5 
3 
 
7 
 
4 
 
3,5 
4 
 
8 
 
5 
 
5,0 
2 
 
9 
 
7 
 
4,6 
3 
 
10 
 
6 
 
3,1 
4 
 
6 
 
8 
 
4,8 
2 
 
7 
 
10 
 
3,2 
3 
 
8 
 
11 
 
3,0 
4 
 
9 
 
7 
 
5,2 
2 
 
10 
 
8 
 
4,7 
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Таблиця 12 – Вибір варіанта 
Найменування показника 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тривалість розвантаження на-
дання вагонів, год. 
 
3,5 
 
3,0 
 
2,8 
 
3,2 
 
3,1 
 
2,6 
 
2,7 
 
4,0 
 
3,9 
 
2,9 
2. Тривалість розвантаження ав-
томобіля, хв. 
 
25 
 
30 
 
35 
 
40 
 
24 
 
36 
 
42 
 
30 
 
40 
 
30 
3. Витрати часу на прибирання 
подачі вагонів, хв. 
 
15 
 
10 
 
12 
 
16 
 
18 
 
24 
 
20 
 
25 
 
22 
 
19 
4. Простій подачі вагонів під ро-
звантаженням до моменту при-
буття автомобіля, хв. 
 
 
15 
 
 
20 
 
 
22 
 
 
30 
 
 
28 
 
 
18 
 
 
12 
 
 
25 
 
 
28 
 
 
21 
 
 
Завдання 4.2 
1. Визначити черговість обслуговування транспортних одиниць з пакету тра-
нспортних засобів, що знаходяться у транспортному вузлі. 
2. Розрахувати тривалість простою кожного транспортного засобу до початку 
обслуговування. 
3. Розрахувати витрати на обслуговування пакету транспортних засобів. 
4. Зробити висновки. 
Вихідні дані до завдання 4.2 наведені в табл. 13, 14. Вибір варіанта з табл. 
13 робиться за передостанньою цифрою номера залікової книжки, з табл. 14 – 
за останньою. 
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Вказівки до виконання 
Оптимальна черговість обслуговування транспортних засобів: ванта-
жного теплоходу, баржі, подачі вагонів, автомобіля – визначається із співвід-
ношення 
10
1
0 +
+>
i
n
i
i
п
і
t
C
t
С
, 
де niC  - вартість простою і-го транспортного засобу; і – номер транспорт-
ного засобу у впорядкованому ряді черговості обслуговування. 
Витрати на обслуговування пакету транспортних засобів: 
∑
=
+=
п
і
n
i
п
іі tССЗ
1
0 )( , грн., 
де 0iC  - вартість обслуговування і-го транспортного засобу, грн.; 
n
it  - три-
валість простою і-го транспортного засобу до початку обслуговування, год.; n – 
загальна кількість транспортних засобів, од. 
 
Таблиця 13 – Вибір варіанта 
Найменування 
 показника 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Вартість обслуго-
вування вантажного 
теплоходу, грн. 
400 350 550 600 580 490 370 590 420 470 
2. Вартість обслуго-
вування баржі, грн. 
100 150 200 250 180 280 140 220 290 230 
3. Вартість простою 
вантажного тепло-
ходу, грн/год. 
25 20 18 30 15 19 24 22 28 25 
4. Вартість простою 
баржі, грн/год. 
15 10 6 12 5 6 7 7 9 10 
5. Тривалість обслу-
говування вантаж-
ного теплоходу, год. 
4,0 4,5 5,0 6,2 4,8 3,9 5,5 5,6 4,9 4,6 
6. Тривалість обслу-
говування баржі, 
год. 
3,0 2,8 3,3 4,0 2,5 3,0 3,9 2,5 3,2 3,3 
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Таблиця 14 – Вибір варіанта 
Найменування 
 показника 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Вартість обслуго-
вування подання ва-
гонів, грн.. 
 
150 
 
180 
 
200 
 
200 
 
190 
 
250 
 
160 
 
200 
 
300 
 
260 
2. Вартість обслуго-
вування автомобі-
лю, грн/год 
 
10 
 
15 
 
12 
 
9 
 
8 
 
14 
 
11 
 
12 
 
20 
 
13 
3. Вартість простою 
подачі вагонів, 
грн/год. 
 
20 
 
15 
 
22 
 
36 
 
35 
 
40 
 
29 
 
15 
 
15 
 
18 
4. Вартість простою 
автомобіля, грн./год 
 
4 
 
6 
 
8 
 
6 
 
5 
 
10 
 
9 
 
8 
 
10 
 
6 
5. Тривалість обслу-
говування подачі 
вагонів, год. 
 
1,5 
 
2,5 
 
2,8 
 
1,8 
 
1,9 
 
1,6 
 
2,1 
 
2,0 
 
2,2 
 
2,4 
6. Тривалість обслу-
говування автомо-
біля, хв. 
 
20 
 
24 
 
30 
 
18 
 
36 
 
30 
 
24 
 
30 
 
18 
 
36 
 
Завдання 4.3 
1. Визначити пріоритет обслуговування кожного типу транспортного засобу 
з потоку транспортних засобів, які поступають на транспортний вузол. 
2. Визначити доцільність надання абсолютного пріоритету обслуговування 
різним типам транспортних засобів. 
3. Зробити висновки. 
Вихідні дані для виконання завдання 4.3 наведені в табл.. 15, 16. Вибір 
варіанта з табл.. 15 робиться за передостанньою цифрою номеру залікової кни-
жки, з табл.. 16 – за останньою. 
 
Вказівки до виконання 
На першому етапі визначити за методикою завдання 2 пріоритети об-
слуговування транспортних засобів: вантажного теплоходу, баржі, подачі ваго-
нів, автомобілю. 
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Таблиця 15 – Вибір варіанта 
Найменування 
 показника 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Вартість простою 
вантажного тепло-
ходу, грн/год. 
 
500 
 
550 
 
600 
 
580 
 
620 
 
540 
 
590 
 
570 
 
610 
 
530 
2. Вартість простою 
баржі, грн/год. 
 
100 
 
120 
 
130 
 
110 
 
150 
 
100 
 
125 
 
135 
 
115 
 
140 
3. Час обслугову-
вання вантажного 
теплоходу, год. 
 
9,9 
 
9,5 
 
8,0 
 
8,5 
 
9,8 
 
8,6 
 
9,7 
 
9,9 
 
9,4 
 
8,1 
4. Час обслугову-
вання баржі, год. 
 
4,0 
 
4,5 
 
5,0 
 
3,5 
 
3,6 
 
4,2 
 
4,8 
 
3,9 
 
4,9 
 
4,1 
5. Середньоквадра-
тичне відхилення 
часу обслуговуван-
ня вантажного теп-
лоходу, год. 
 
 
 
3,5 
 
 
 
2,2 
 
 
 
3,1 
 
 
 
3,3 
 
 
 
4,0 
 
 
 
3,6 
 
 
 
3,8 
 
 
 
2,5 
 
 
 
2,6 
 
 
 
2,4 
6. Середньоквадра-
тичне відхилення 
часу обслуговуван-
ня вантажної баржі, 
год. 
 
 
 
2,0 
 
 
 
1,8 
 
 
 
2,1 
 
 
 
2,2 
 
 
 
1,9 
 
 
 
1,5 
 
 
 
1,7 
 
 
 
1,8 
 
 
 
1,6 
 
 
 
2,0 
 
На другому етапі встановити доцільність впровадження системи абсо-
лютних пріоритетів для кожної пари транспортних засобів із співвідношення 
njinj
t
C
t
С
j
nj
i
ti
п
і
,...,1;1...,1;2
020
+=−=<
σ
, 
де σti – середньоквадратичне відхилення часу обслуговування і-го типу 
транспортного засобу, год. 
 
Таблиця 16 – Вибір варіанта 
Найменування 
показника 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Вартість простою 
подачі вагонів, 
грн/год 
 
300 
 
310 
 
320 
 
350 
 
400 
 
380 
 
360 
 
370 
 
390 
 
330 
2. Вартість простою 
автомобіля, грн/год 
 
40 
 
45 
 
48 
 
50 
 
52 
 
44 
 
43 
 
51 
 
46 
 
47 
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Продовження табл. 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3. Час обслугову-
вання подачі ваго-
нів, год 
 
3,0 
 
3,2 
 
3,1 
 
2,9 
 
3,6 
 
3,4 
 
3,5 
 
3,2 
 
3,0 
 
3,6 
4. Час обслугову-
вання автомобіля, 
год 
 
30 
 
36 
 
24 
 
48 
 
35 
 
25 
 
28 
 
30 
 
42 
 
42 
5. Середньоквадра-
тичне відхилення 
часу обслуго-
вування подачі ва-
гонів, год 
 
 
2,0 
 
 
1,5 
 
 
0,8 
 
 
1,2 
 
 
1,9 
 
 
1,8 
 
 
1,7 
 
 
1,6 
 
 
1,0 
 
 
0,9 
6. Середньоквадра-
тичне відхилення 
часу обслуго-
вування автомобіля, 
год 
 
 
18 
 
 
18 
 
 
12 
 
 
20 
 
 
24 
 
 
12 
 
 
15 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
17 
 
 
Контрольні запитання 
1. У чому причини утворення черги транспортних засобів у пунктах наванта-
ження-розвантаження? 
2. В яких постановках може вирішуватись задача оптимізації обробки транс-
портних засобів у транспортному вузлі? Що є критерієм оптимальності ви-
рішення даної задачі? 
3. Як впливає вартість часу простою транспортної одиниці, яка обслуговується 
і знову прибула, на умову доцільності переключення бригади вантажників 
на обслуговування транспортної одиниці, що знову прибула? 
4. Від чого залежить доцільність переключення бригади вантажників на об-
слуговування транспортного засобу, що знову прибув? 
5. У чому полягає умова вибору оптимальної черги обслуговування транспор-
тних засобів? 
6. Від чого залежить доцільність надання абсолютного пріоритету обслугову-
вання різним типам транспортних засобів? 
Література. [4, 7, 8]. 
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Тема 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛАХ 
 
Мета роботи – розрахунок оптимального рівня завантаження НРМ. 
 
1. Визначити частку автомобілів у загальному потоці транспортних засобів. 
2. Розрахувати середньозважену вартість простою транспортної одиниці. 
3. Розрахувати оптимальний рівень завантаження НРМ при нормальному за-
коні розподілу інтервалів у потоці транспортних засобів і тривалості ванта-
жних операцій. 
4. Розрахувати оптимальний рівень завантаження НРМ при пуассонівському 
законі розподілу інтервалів в потоці транспортних засобів та показниковому 
законі розподілу тривалості вантажних операцій. 
5. Розрахувати оптимальний рівень завантаження НРМ при невідомих стохас-
тичних характеристиках потоку. 
6. Зробити висновки. 
 
Вихідні дані для виконання завдання 5.1 наведені в табл. 17, 18. Вибір ва-
ріанта з табл. 17 робиться за передостанньою цифрою номеру залікової книжки, 
з табл. 18 – за останньою. 
 
Вказівки до виконання  
Розрахувати долю автомобілів в загальному потоці транспортних за-
собів можна за такою формулою 
стнн
н
qG
G
γ
α
+
= , 
 
де Gн – норма завантаження вагону, т; qн – номінальна вантажність авто-
мобіля, т; γст – статичний коефіцієнт використання вантажності автомобіля. 
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Таблиця 17 – Вибір варіанта 
Найменування 
 показника 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Норма заванта-
ження вагону, т 
 
60 
 
54 
 
58 
 
50 
 
57 
 
52 
 
49 
 
55 
 
53 
 
56 
2. Вантажність ав-
томобіля, т 
 
10 
 
8 
 
6 
 
7 
 
9 
 
10 
 
7 
 
8 
 
6 
 
9 
3. Коефіцієнт ви-
користання ванта-
жності автомобіля 
 
0,95 
 
0,85 
 
1,0 
 
1,0 
 
0,78 
 
1,0 
 
0,83 
 
0,91 
 
0,69 
 
0,62 
4. Коефіцієнт до-
бових коливань 
вантажопотоку 
 
1,10 
 
1,15 
 
1,12 
 
1,14 
 
1,10 
 
1,09 
 
1,17 
 
1,15 
 
1,14 
 
1,12 
 
Для розрахунку середньозваженої вартості простою транспортної 
одиниці існує формула 
 
ВА ССС )1(0 αα −+= , грн./год., 
 
де α – доля автомобілів у загальному потоці транспортних засобів; СА – 
вартість простою автомобіля, грн/год; СВ – вартість простою вагона, грн/год. 
 
 
Таблиця 18 – Вибір варіанта 
Найменування 
 показника 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Вартість простою 
НРМ, грн/ год 
 
50 
 
60 
 
55 
 
70 
 
75 
 
80 
 
90 
 
66 
 
77 
 
85 
2. Вартість простою 
автомобіля, грн/год 
 
100 
 
50 
 
70 
 
45 
 
115 
 
60 
 
75 
 
85 
 
77 
 
90 
3. Вартість простою 
вагону, грн/год 
 
15 
 
25 
 
30 
 
20 
 
40 
 
35 
 
55 
 
50 
 
25 
 
30 
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Визначити оптимальний рівень завантаження можна за формулою 
 
 
мcn
сп
опт CCk
Сk
+
−=
0
01 β
βρ , 
 
 
де kп – коефіцієнт, який враховує стохастичні характеристики потоку тра-
нспортних засобів і процесу обслуговування транспортних засобів; βс – коефіці-
єнт, який враховує вплив добових коливань та помилку прогнозу перспектив-
них обсягів пункту взаємодії (βс = 1,12 – 1,18); Со – середньозважена вартість 
простою транспортної одиниці, грн./год.; См – вартість простою механізму, 
грн./год. 
При нормальному розподілі інтервалів у потоці транспортних засобів 
та тривалості вантажних операцій kп = 0,11 для пуассонівського потоку транс-
портних засобів та показникового розподілу вантажних операцій  
 
 
kп =1,0. 
 
 
У тому випадку, якщо невідомий ступінь стохастичності транспорт-
них потоків, які поступають на обслуговування, оптимальний рівень заванта-
ження НРМ визначають за формулою 
 
 
оптоптопт ρϕρϕρ ′′−+′= )1( , 
 
 
де ϕ - коефіцієнт, який враховує вплив стохастичності потоку на рівень 
завантаження пункту взаємодії, ϕ = 0,35 - 0,45; оптρ ′  - оптимальний рівень за-
вантаження НРМ при kп =0,11; оптρ ′′  - оптимальний рівень завантаження НРМ 
при kп = 1,0. 
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Контрольні запитання 
 
1. Що таке рівень завантаження НРМ? 
2. Що таке оптимальний рівень завантаження НРМ? 
3. Дайте графічну інтерпретацію оптимального рівня завантаження. Від чого 
залежить і як практично можна керувати рівнем завантаження НРМ? 
4. Як впливають стохастичні характеристики потоку транспортних засобів та 
процес обслуговування транспортних засобів на оптимальний рівень заван-
таження? 
5. У чому особливість визначення оптимального рівня завантаження НРМ при 
невідомому ступеню стохастичності транспортних потоків? 
6. Які показники транспортного процесу залежать від рівня завантаження 
НРМ? 
Література: [7, 8]. 
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Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ СИСТЕМ 
 
Мета роботи – розрахунок оптимальної величини страхового запасу вантажів 
на складі. 
 
Завдання 6.1 
1. Визначити значення коефіцієнта ризику. 
2. Розрахувати середньоквадратичне відхилення добової витрати вантажу зі 
складу. 
3. Визначити мінімальну і максимальну витрату вантажу зі складу. 
4. Розрахувати оптимальний розмір страхового запасу при нормальному законі 
розподілу витрати вантажу зі складу. 
5. Розрахувати оптимальний розмір страхового запасу при рівномірній витраті 
вантажу зі складу. 
6. Зробити висновки. 
Вихідні дані для виконання завдання 6.1 наведені в табл. 19, 20. Вибір ва-
ріанта з табл. 19 робиться за передостанньою цифрою номеру залікової книжки, 
з табл. 20 – за останньою. 
 
 
Вказівки до виконання 
Визначають коефіцієнт ризику за формулою 
 
21
1
СС
С
РД
+
= , 
 
де С1 – витрати на зберігання одиниці продукту протягом доби, грн/т; С2 
– витрати, обумовлені відсутністю продукту протягом доби, грн/т. 
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Таблиця 19 – Вибір варіанта 
Найменування 
 показника 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Витрати збері-
гання 1т вантажу на 
складі, грн/доба 
 
60 
 
80 
 
50 
 
75 
 
65 
 
70 
 
55 
 
85 
 
60 
 
70 
2. Витрати, обумов-
лені відсутністю 1т 
вантажу на складі, 
грн/доба 
 
 
250 
 
 
300 
 
 
280 
 
 
240 
 
 
265 
 
 
270 
 
 
290 
 
 
250 
 
 
280 
 
 
295 
3. Періодичність 
постачання вантажу 
на склад, год. 
 
 
24 
 
 
30 
 
 
24 
 
 
12 
 
 
18 
 
 
18 
 
 
24 
 
 
18 
 
 
12 
 
 
18 
 
Таблиця 20 – Розподілення обсягів розходу вантажу зі складу по 
дням тижня, т 
День тижня 
Номери варіантів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Понеділок 400 200 250 180 310 420 380 250 100 240 
2. Вівторок 150 300 350 270 180 500 480 300 400 220 
3. Середа  250 300 400 380 240 550 360 300 300 360 
4. Четвер 300 320 400 410 200 300 280 450 400 420 
5. П’ятниця 450 350 350 290 290 200 350 250 300 380 
6. Субота 100 200 250 100 180 100 250 190 100 240 
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Середньоквадратичне відхилення добової витрати вантажу зі складу 
між двома поставками: 
 
п
GG
n
j
i∑
=
−
=
1
2
0
)(
σ , 
 
де n – загальна кількість спостережень (днів), од; Gi – значення добової 
витрати вантажу зі складу в і-й період часу, т; G  - середнє значення витрати 
вантажу зі складу за весь період спостережень, т. 
Розмір страхового запасу при нормальному розподілі розходу вантажу 
зі складу: 
 
Gpc tR σ−= 1 , т, 
 
де t1-р – чисельне значення стандартизованого відхилення інтегральної 
функції нормального закону розподілення, яке відповідає довірчій ймовірності 
βД =1-РД 
 
Таблиця 21 – Чисельне значення стандартизованого відхилення 
інтегральної функції нормального закону розподілу 
Кількість 
опитів 
Рівень довірчої ймовірності 
0,20 0,50 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99 0,999 
6 0,267 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,859 
∞ 0,253 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291 
 
Розмір страхового запасу при рівномірній витраті вантажу зі складу: 
 
))(5,0( мінмаксДC GGPR −−= , т, 
 
де Gмакс та Gмін – відповідно максимальна і мінімальна витрата вантажу зі 
складу за період між двома черговими поставками, т. 
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Контрольні запитання 
1. Які причини створення запасів вантажу на складі? 
2. Що таке надмірні й недостатні запаси? Які наслідки їх утворення? 
3. Вкажіть місце накопичувальних систем в єдиній транспортній системі. Пе-
рерахуйте їх основні функції. 
4. У чому полягають особливості статичних і динамічних задач керування за-
пасами? 
5. Що таке стратегія управління запасами? 
6. Дайте характеристику різних стратегій керування запасами. 
7. Що таке періодичність поповнення запасів? 
8. Для чого необхідний страховий запас? 
9. Що таке оптимальний розмір поставки? Від чого він залежить? 
10. З чого складаються витрати керування запасами? 
11. Що таке коефіцієнт ризику? 
12. Від чого залежить оптимальний розмір страхового запасу? 
13. Що таке розподільчий центр? 
Література: [4, 5, 7]. 
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